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 Pemenuhan kebutuhan di bidang ekonomi dapat ditingkatkan melalui adanya 
bisnis yang dijalankan oleh masyarakat melalui adanya Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM).Kegiatan bisnis pada saat ini kian melaju pesat akibat 
perkembangan teknologi informasi (TI), khususnya dengan bantuan internet.Hal ini 
menuntut UMKM memanfaatkan TI sebagai alat untuk memperoleh informasi yang 
penting yang berguna bagi kelangsungan bisnis UMKM.Pemanfaatan TI salah 
satunya didukung melalui penggunaan aplikasi akuntansi.Masalah justru muncul 
karena seringkali UMKM kurang tepat (tidak selaras) dalam memilih aplikasi 
akuntansi yang sesuai dengan strategi bisnis atau kondisi UMKM sebenarnya. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji serta menganalisis pengaruh 
pengetahuan pemilik tentang akuntansi dan TI, ukuran perusahaan, dan umur 
perusahaan terhadap pemilihan aplikasi akuntansi.Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 58 UMKM dari objek total 150 UMKM yang berada di Jawa 
Timur.Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive 
sampling.Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis regresi linier 
menggunakan alat uji statistik IBM SPSS versi 2.3.dan juga eviews 9.  
 Hasil dari penelitian ini yaitu adanya pengaruh positif signifikan antara 
pengetahuan pemilik tentang akuntansi dan TI serta ukuran perusahaan terhadap 
pemilihan aplikasi akuntansi.Hasil yang berbeda terjadi pada variabel umur 
perusahaan, dimana variabel tersebut terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pemilihan aplikasi akuntansi. 
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IMPACT OF OWNER’S KNOWLADGE OF ACCOUNTING AND 
INFORMATION TECHNOLOGY, COMPANY SIZE, AND  






The fulfillment of the needs in the field of economics can be enhanced 
through the existence of a business that is run by the community through the 
presence of Small Medium Enterprises (SME). Business activity at this time due to 
the rapid development of more advance Information Technology (IT), particularly 
with the help of the internet. This demandsSME make use of IT as a tool to get 
information that is important and useful for SME business continuity. The utilization 
of the IT supported through the use of the accounting application. The problem thus 
arises due to SME often less precise in selecting the appropriate accounting 
applications with business strategy or the condition of the SME is. 
 This research aims to examine and analyze the influence of owner’s 
knowledge of accounting and IT, company size, and company’sage against the 
selection of accounting application. The sample used in this study as many as 58 total 
150 objects of SME located in East Java. Sampling’s techniquewas done 
bypurposive samplingmethod. The research method used multiple linear regression 
analysis using IBM SPSS statistics test tools version 2.3. and also eviews 9.  
 The results of this research, namely the existence of a positive significant 
influence between the owner’s knowledge of accounting and IT as well as the size of 
the company against the selection of accounting application. Different results occur 
on age of the company, where this variable proved to be no significant effect against 
the selection of accounting application.  
 
 
Keywords: election of accounting applications, the knowledge of the owner, 
company size, age of the company 
 
